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Tentang
PENGANGKATAN / PENUNJUKAN DOSEN TETAP, DOSEN LUAR BIASASEBAGAI PENANGGI.]NG JAWAg DAN PENGAMPU MATA KULIAHSEMESTER GENAP TAHUN 2017/2018
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.
: a' Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2017l20lg
fii|!:"'"' semesrer Genap diserenggarak;,; ;;;i;; gsat 22 Januari s.cr. r r uei
b' Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan semester Genap 2017/201g denganlancar dan terrib perru ?iargr.atl ditunjuk D;;;;'i* ap dan Dosen Luar Biasa,sebagai penanggungjawab dan p.rgu.pu mata kuliah semester Genap 2017/201gdi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
c' Berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
: l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun l9g9
? Undang-Undang Nomor tZiabinZOtz3. peraturan pemeiintah Nomor io irt,r, rqm4. Peraturan pemerintah Nomor 30 iahun t qqO5. Peraturan Mendikbud Nomor ii fanunZOtZ
9. Keputusan Mendikbud ru Nomoio t24/o/lgg3
7 ' Keputusan Rektor Unand Nomor qzgz rxry/NrJna'd 19938. Katender Akadem ik unirers itas A;;;i;; i;;l.ii'i*,{o ne' 
; H3my,i;i?.,"' anoar as iarrffi ; r i 
-il;;' iiii r .z.+o osz, tzo t Bran ggar
MEMUTUSKAN
Menunjuk dan menqangkat Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa sebagai penanggungjawabdan pengampu 
'uti frii;fil; ,#:#;'d; loTtizfri daram mata riu-riah'yangtercantum pada lampiran keputusan ini. --'-' 'v' t''vro
Kepada Dosen vang 
.ditunjuk untuk memberi mata kuriah diharapkan agar dapatmetaksanakun p"rkuiiur,; ;J;s;;;u''*.rtinju ;;fu;;gan ketentuan rugas danwewenang sebagai Dosen pengasuh mata kuliah.
i,:,*l3ril1ri"fl* idii:, akibar Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DrpA
Keputusan ini berlaku untuk semester Genap Tahundikemudian hari terdapat t *ratut un Jrfr, fi;rrp;;sebagaimana mestinya.
20.17/2018-,, dengan ketentuan apabilaini, akan diadakan perbaikan te-Uafi
Padang
22 lanuari20lt
I $:::.J^ly: djlinskungal Fakultas ilmu Budaya unand.
f".-r$
2. Y ang bersan gkutan Ltuf a *rtuili il r rffi;';# rrulgui, *a mestinya.
